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Sulev Vahtre (kuni 1937 Vinkmann, 7. juuli 1926, Laiuse vald – 31. aug. 2007, Tartu), 
ajaloolane, Tartu ülikooli prof.  
 
Sulev Vahtre sündis 7. juulil 1926. aastal talupoja peres Tartumaal Laiuse vallas. Pärast 
Kivijärve algkooli lõpetamist oli ta majanduslikel põhjuste aastatel 1939-1940 Paldiskis 
kaubandusõpilaseks. Haridustee jätkus 1940-1943 Tartu Kommertsgümnaasiumis. 1942. 
aastal ilmus Postimehes S. Vahtre esimene kirjatöö Sõjasuvi Laiusel, mida ta ise pidas nii 
poliitika kui ka ajaloo valdkonda kuuluvaks. 1943. aastal tuli õpingud katkestada, kuna kaks 
vanemat venda olid sõjas langenud ning isatalu vajas abikäsi. 1944. aasta sügisel astus S. 
Vahtre löögiüksuse Admiral Pitka liikmeks, et kaitsta Tallinna pealetungiva Punaarmee eest, 
kuid vastupanu osutamise organiseerimisega jäädi hiljaks. Siirdunud taas koju, jätkas ta  
1945. a. nüüd juba muutunud oludes keskkooliõpinguid Tartu Arve- ja Plaanindustehnikumis 
(varasemas Kommertsgümnaasiumis), mille lõpetas 1947. a. Sama aasta sügisel astus Sulev 
Vahtre Tartu ülikooli ajalugu õppima. Keskendudes ideoloogiliselt neutraalsele 
agraarajaloole, olid tema põhilisteks õppejõududeks Eesti ajalooteaduse looja Arno Rafael 
Cederbergi õpilased Julius Madisson ja Rudolf Kenkmaa. 1952. aastal lõpetas S. Vahtre 
edukalt ajaloo põhiõppe diplomitööga Prantsuse revolutsiooni agraarsuhetest. Töö 
juhendajaks oli Jaan Konks - samuti A. R. Cederbergi õpilane. Ülikoolilõpu suvel töötas ta 
lühiajaliselt Tartu Õpetajate Seminaris õppejõuna. Järgnesid õpingud aspirantuuris. 
 
1955. aastal kaitses S. Vahtre oma kandidaadiväitekirja Liivimaa noorem riimkroonika (1315-
1348) ajalooallikana, mis sisaldas nii kroonika eestikeelset tõlget kui ka põhjalikke 
kommentaare. 1960. aastal ilmus see ka eraldi raamatuna, mis asjatundjate sõnul on jäänud 
siiani parimaks noorema riimkroonika käsitluseks. Kaalukas uurimus talurahva ülestõusust 
1343-1345 pälvis ka ühe Eesti keskaja parima asjatundja, taani päritolu Paul Johanseni 
tähelepanu.  
Väitekirja kaitsmisele järgnes õppejõuamet NSV Liidu ajaloo kateedris. 1962. aastal sai S. 
Vahtrest dotsent, lugedes allikaõpetuse, Eesti vanema ajaloo ning aeg-ajalt ka Venemaa 
vanema ajaloo loenguid. Õppejõu kohustuste kõrvalt jätkas S. Vahtre ka teadustöö tegemist, 
keskendudes ajaloolise demograafia valdkonnale. 1971. aastal kaitses ta oma doktoriväitekirja 
18. ja 19. sajandi hingeloenduste allikalise väärtuse uurimise teemal, mis ilmus 1973. aastal 
täiendatud kujul ka eraldi raamatuna (Eestimaa talurahvas hingeloenduste andmeil (1782-
1858 ): ajaloolis-demograafiline uurimus.) 1974. aastal sai S. Vahtrest ajalooprofessor. 
Ülikooli õppejõuna juhendas S. Vahtre pikka aega ÜTÜ Ajalooringi tegevust, muutes selle 
koos kolleegi Helmut Piirimäe ja mõnede teistega üheks rahvusvaimsuse hoidjaks toonases 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. Samuti tegeles ta aktiivselt spordiga, algatades 1979. aastal iga-
aastased õppejõudude ja lõpetajate jalgpallivõistlused. S. Vahtre karjäärivõimalused jäid tema 
rahvuslike ja demokraatlike vaadete tõttu Nõukogude ajal küllaltki piiratuks, ohus oli lõpuks 
koguni professorikoht. Kuid ajad õnneks muutusid. 
Laulva revolutsiooni aastatel võttis S. Vahtre aktiivselt osa ühiskondlikust tegevusest. Ta oli 
Eesti Muinsuskaitse Seltsi üks asutajaliikmetest, 1988. aasta suvel Tartus toimunud 
muinsuskaitsepäevadel nõudis ta Eesti iseseisvuse taastamist. S. Vahtre osales ka Õpetatud 
Eesti Seltsi (ÕES) taastamisel. 1989. aastal valiti ta Eesti Kodanike Komitee juhatusse, hiljem 
oli ta Eesti Kongressi ja aastatel 1991–1992 ka Eesti Põhiseadusliku Assamblee liige.  
1989. aastal ilmus Loomingu sarjas H. Valgu, M. Laari ja L. Vahtre kirjutatud ning Sulev 
Vahtre poolt toimetatud Kodu lugu, milles vaadeldi Eesti ajalugu uuesti rahvuslikust 
vaatepunktist. Samal aastal loodi tema initsiatiivil Tartu Ülikoolis ka Eesti ajaloo õppetool, 
mille professoriks ta jäi emeriteerumiseni 1993. a. Magistritöid juhendas ta aga 2006. aastani.  
S. Vahtret on tunnustatud mitmete teiste autasude kõrval Riigivapi III klassi teenetemärgiga, 
2000. aastal sai temast Tartu linna aukodanik, 2004. a. pälvis aga Eesti Vabariigi elutöö 
teaduspreemia.  
S. Vahtre uuris oma elu jooksul Eesti keskaegseid kroonikaid, talurahva ajalugu, ajaloolist 
demograafiat ja kultuurilugu. 1980. aastal ilmus trükist uurimus Jüriöö ülestõusust, mille eest 
ta 1990. aastal sai doktor Arthur Puksovi fondi preemia. 1990. aastal ilmunud raamat 
Muinasaja loojang Eestis. Vabadusvõitlus 1208–1227 käsitles eesti varasemat poliitika- ja 
sõjaajalugu. Pärast aktiivset õppejõutööd tegeles S. Vahtre peamiselt erinevate ajalooteoste 
toimetamisega. Ilmusid Eesti ajalugu. Kronoloogia (1994, teine, täiendatud trükk 2007; 
kolmas trükk 2015), Eesti ajalugu elulugudes (1997), samuti mitmed artiklid Eesti vanemast 
historiograafiast. Viimaste aastate silmapaistvaimaks panuseks jääb 1940. aastal pooleli 
jäänud koguteose Eesti ajalugu väljaandmine, mille IV, V ja VI köite peatoimetajaks oli S. 
Vahtre.  
Sulev Vahtre suri 31. augustil 2007 Tartus ning on maetud Raadi kalmistule. Tema materjalid 
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I  Biograafilised materjalid 
 
 
1  Sulev Vahtre Venemaa Rahvusraamatukogu ja Venemaa Teaduste Akadeemia 
raamatukogu lugejapiletid 
Peterburi, sept. 2002 
2 l. 
Vene keeles 
L. 1 fotoga 
 
 
II  Õpingute ja enesetäiendamisega seotud materjalid 
 
 





Lektorid: R. Kenkmaa, A. Vassar 
 
3  Sulev Vahtre loengute konspektid arhiivinduses ja allikaõpetuses õpingute ajast 
Tartu ülikoolis 




Lektor: R. Kenkmaa 
L. 60-67 tühjad 
 
4  Sulev Vahtre konspekteeritud L. Võhandu loengud faktoranalüüsi kohta 






III  Teenistusega Tartu ülikoolis seotud materjalid 
 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: S. Vahtre stažeerimise plaan ENSV TA Ajaloo Instituudi feodalismi ajaloo 
sektoris 1976. a.; l. 23-31 S. Vahtre tööplaan jm materjalid seoses tead. komandeeringuga Austriasse 
1976. a. 
Eesti ja vene keeles 
2 
 
6  Sulev Vahtre jt koostatud NSV Liidu ja Eesti ajaloo programmid ning 
õppejuhendid Tartu ülikooli ajaloo-osakonna üliõpilastele 
Tartu, 1973-1991 
71 l. 
Trükitud ja kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
7  Sulev Vahtre õppetööd Tartu ülikooli ajalooteaduskonnas kajastavad 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: Eesti ajaloo programm TÜ ajaloo-osakonna üliõpilastele (Tartu, 1991) 
 
8 Vahtre, Sulev 







9  Sulev Vahtre loengu- ja töömaterjalid allikaõpetuses 
Tartu, 1955-1980. a-d 
282 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, lõigendid 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab ka: S. Vahtre kandidaaditöö autoreferaat "Младшая Ливонская рифмованная 
хроника (1315-1348) как исторический источник" (Tartu, 1955) 
 
10 Vahtre, Sulev 
Ajaloolise demograafia erikursus Tartu ülikooli ajaloo osakonna üliõpilastele: 
loengu- ja töömaterjalid, eksamiküsimused jm 
Tartu, [196-?]-[198-?] 
119 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, ajalehelõigendid 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: S. Vahtre ettekande " Ajaloolise demograafia olukorrast eesti ajalooteaduses" 
(1981) kontsept; A. Kriisa artikli "Kes tappis 60000 eraisikut?" (1987) käsikiri 
 
11 Vahtre, Sulev 





Sisaldab ka: Tallinnas TA Ajalooinstituudis toimunud nõupidamise materjal eesti talurahva 





12 Vahtre, Sulev 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, ajalehelõigendid 
Eesti keeles 
Kursust luges ka prof. T. Rosenberg 
Sisaldab ka: I. Arensi artikkel "Rootsi kuningas Johan Sverkerssoni ristikäigust Eestisse aastal 
1220" (1957) 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad trükistest 
Eesti ja saksa keeles 
 
14  Keskaja ajalookirjutus : valikkursus /S. Vahtre konspektid ja kogutud 
materjalid 
[Tartu], I sem. 1999 
58 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad trükistest 
Eesti ja saksa, ladina ja prantsuse keeles 
 
15 Vahtre, Sulev 
Leedu suurvürstiriik : loengumaterjalid 
[Tartu,] [196-?]-[197-?] 
10 l. 




IV  Teaduslik ja populariseeriv tegevus 
 
 
1. Uurimused, artiklid, ettekanded 
 
 
16 Vahtre, Sulev 
Ajalookirjutus Vanal-Liivimaal : käsikiri ja kogutud materjal 
[Tartu], 1999 
115 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk, kserokoopiad trükistest 









17 Vahtre, Sulev 
Vana-Liivimaa : käsikirja "Ajalookirjutus Vanal-Liivimaal" mustand- ja 
kogutud materjalid 
[Tartu], 1998-2001 
347 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, saksa, läti ja ladina keeles 
Kausta pealkiri: Vana-Liivimaa 
L.  53: A. Loit  i kiri S. Vahtrele (15.05. 2001) 
 
18 Vahtre, Sulev 
Varauusaegne balti ajalookirjutus. I-II : käsikiri ja töömaterjalid 
[Tartu], 2000-2001 
164 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad trükistest 
Eesti ja saksa keeles 
Sisu: I osa:16. saj. 2. p. ;II osa: 17. saj. ja 18. saj. 1. p. 
L. 122-1 3 ettekande märkmed; l. 1 4-131 artikli "Tilmann Bredenbachi Liivimaa sõdade 
ajalugu" käsikiri (ilm.: Ajalooline Ajakiri,  001) 
 
19 Vahtre, Sulev 
[Varauusaegne balti ajalookirjutus. I.] : käsikirja mustandmaterjalid 
[Tartu], 2000 
303 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad trükistest ja 
arhiividokumentidest 
Eesti ja saksa keeles 
Kausta pealkiri: Varauusaeg 
Sisaldab ka: Õpetatud Eesti Seltsis 1.03. 000 peetud ettekande märkmed (l.1 4-129); artikkel 
"Timann Brakel ja Balthasar Russow" (l. 154-165) 
 
20 Vahtre, Sulev 
[Varauusaegne balti ajalookirjutus. II.] : käsikirja mustandmaterjalid 
[Tartu], 2000-2001 
259 l. 
Eesti ja saksa keeles 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad trükistest ja 
arhiividokumentidest 
 
21 Vahtre, Sulev 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad trükistest ja 
arhiividokumentidest 








22  Allikatekogu "Корпус древнейших источников по истории народов СССР" 
ja selle Eestit puudutava osa ettevalmistamise ja avaldamisega seotud materjalid: 
plaanid, kirjavahetus, aruanded jm /kogunud S. Vahtre 
Moskva ;Tartu ;Tallinn, 1971-1977 
82 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
S. Vahtre oli kogumiku üks koostajatest 
Kirjade autorid: A. Vassar, V. Pašuto, A. Traat jt 
 
23  Koguteose "Eesti ajalugu" projektiga seotud materjalid : taotlused, lepingud, 
kavad, aruanded, arvamused, kirjavahetus jm /kogunud S. Vahtre 
Tartu, 1999-[2003] 
225 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad trükistest ning ajalehelõigendid 
Eesti keeles 
S. Vahtre oli "Eesti ajaloo " 4., 5. ja 6. köite peatoimetaja 
Sisaldab ka: J. Selirand  i kiri S. Vahtrele (Tallinn, 4.02.1999, l. 136-137); M. Laidre, V. 
Berendseni ja I. Jürjo arvamused koguteose osade kohta 
 
24  Koguteose "Eesti ajalugu" projektiga seotud materjalid : taotlused, lepingud, 
kavad, aruanded, arvamused, kirjavahetus jm /kogunud S. Vahtre 
Tartu, 2003-2006 
178 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
S. Vahtre oli "Eesti ajaloo " 4., 5. ja 6. köite peatoimetaja 
Sisaldab ka: E. Janseni, A. Musta, K. Katuse kaastööd; A. Viirese, M.  rafi, A. Liimi, E. 
Tarveli,  . Lindmäe, V.  elk  i retsensioonid 
 
25 Vahtre, Sulev 
Jüriöö ülestõus Marburgi Wigandi kroonikas : tekstikriitiline arutlus : artikli 
käsikiri, resümee ja töömaterjalid 
[Tartu], 1997-1998 
197 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad trükistest ja käsikirjadest 
Eesti, saksa ja ladina keeles 
Ilm.:  Akadeemia (1998) nr. 12, lk. 2477-2502 
Sisaldab ka: A. Hetzeri e-kiri M. Rannale (Saksamaa, 13.11.1997) 
 
26 Vahtre, Sulev 
Roimarite valmistatud ajalugu? : Jüriöö ülestõusu uurimise metoodikast : 
ettekande käsikiri ja mustandmaterjalid 
Tartu, 11. veebr. 1998 
16 l. 
Eesti keeles 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk 







27 Vahtre, Sulev 
Kas Jüriöö ülestõus algas jüriööl? : ettekande käsikiri 




Ettekanne Õpetatud Eesti Seltsis 13. apr.  005 
 
28 Vahtre, Sulev 
Jaagupipäeva asjus : artikli käsikirja variandid ja töömaterjalid 
[Tartu], 2005 
69 l. 
Kirjutatud käsitsi, arvutiväljatrükk ja kserokoopiad trükistest 
Eesti ja saksa keeles 
Ilm.: "Tuna", 2006, nr. 1, lk. 30-32 
Sisaldab ka: kserokoopia E. Tarveli artiklist "Saarlaste jaagupipäeva ülestõus 1343. aastal" 
("Tuna", 2005, 2) 
 
29 Vahtre, Sulev 
Kirjad paavstile eestlaste ülestõusust 1343 : artikli käsikiri, kserokoopiad 
trükistest jm töömaterjalid 
[Tartu], [2006?] 
150 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk, kserokoopiad trükistest 
Eesti ja saksa keeles 
Ilm.: Forschungen zur baltischen Geschichte / Akadeemiline Ajalooselts. Tartu, 2006. 
(Humaniora: historica ; 1, l. 45-55 "Die Briefe an den Pabst über den Estenaufstand 1343".) 
Sisaldab ka: l. 40-47 artikli saksakeelne variant "Die Briefe an den Pabst über den 
Estenaufstand 1343"; l. 149-150: fotokoopiad ja -negatiivid arhiividokumentidest (Geheimisches 
Staatsarchiv. Preussischer Kulturbesitz. Berlin). 
 
30 Vahtre, Sulev 
Der Estenaufstand 1343-1345 und Skandinavien : ettekanne ja töömaterjalid 
[Tartu] ;Tallinn, 1981 
140 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Saksa, eesti ja inglise keeles 
Ettekanne VI Balti uuringute konverentsil Skandinaavias 1981. a. 
Sisaldab ka: l. 1: Balti-Põhjamaade uuringute koordineerimisnõukogu koosoleku protokoll nr. 
3 (Tallinn, 10. 03.1981); N. Skyum-Nielseni artikkel "Estonia under Danish Rule" ja ettekanne "Die 
dänisch-deutschen und finnisch-schwedischen Interessen wegen der Bauerenerhebung in Estland 
(Jüriöö mäss) in 1343" (1981) ning P. P. Rebase artikkel "The Jüriöö mäss (St.  eorg s Night 
Rebellion) of 1343" 
 
31 Vahtre, Sulev 
Jüriöö : historiograafia : kserokoopiad trükistest jm töömaterjalid 
[Tartu], [199-?]-[200-?] 
139 l. 
Kirjutatud käsitsi ja kserokoopiad trükistest 





32  Jüriöö : Sulev Vahtre kogutud materjalid Jüriöö ülestõusu kohta : kirjavahetus, 
märkmed, kserokoopiad arhiividokumentidest jm 
Tartu; Tallinn; Kose; Birkerød, [197-?]-2006 
147 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Eesti ja saksa keeles 
Sisaldab ka: Kirjad S. Vahtrele M. Mandelilt (14.1 . 1980), J. Sepperilt (1.08.1983; 
10.10.1983), J. Kannikult (1 .10.1993), J. Kivimäelt  (16.04.1998), Vabariigi Presidendi Kantseleilt 
(13.04.1998); V.  elk  ilt (28.02.2002). S. Vahtre vastus J. Sepperile ( 6.09.1983); J. Kivimäe sõnavõtt 
U. Masingu kollokviumil "Uku Masingu ajalootõlgendused" (10.0 .1996). Jüriöö ülestõusu Kanavere 
lahingu 640. aastapäeva (11. mai 1343) ja Tuhala vimplid 
 
33 Vahtre, Sulev 
Meie vanema historiograafia uurimisseisust ja ülesannetest : artikli 
mustandkäsikiri ja töömärkmed 
Tartu, [2001?] 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk 
Eesti keeles 
Ilm.: Ajalooline Ajakiri (2001) nr. 3 (114), lk. 5-26 
 
34 Vahtre, Sulev 




Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk 
Eesti keeles 
L.1: Akadeemilise Ajalooseltsi kutse S. Vahtre ettekandekoosolekule "Kuidas mõisteti ja 
kirjutati ajalugu keskaegses Euroopas (ka Vanal-Liivimaal)? 15. apr. 1999 
 
35  Sulev Vahtre artiklid ja kogutud materjalid kroonikate kui ajalooallikate kohta 
[196-?]-[199-?] 
162 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, ajalehelõigendid, kserokoopiad trükistest 
Eesti, saksa ja ladina keeles 
 
36 Vahtre, Sulev 
Mitte ainult Läti  enrikust : ajalookirjutuse algus Liivimaal : ettekande tekst 
Tartu, 6. mai 2001 
9 l. 
Arvutiväljatrükk käsikirjaliste märkmetega 
Eesti keeles 











37 Vahtre, Sulev 
Balti kroonikate käsikirjadest Peterburi raamatukogudes : artikli käsikiri, 
kserokoopiad trükistest jm töömaterjalid 
[Tartu], 2002 
70 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk 
Eesti ja vene keeles 
  Kausta pealkiri: Peterburi 8.-15. IX 02 + Tallinn 26.-28. IX 02  
 
38 Vahtre, Sulev 
Mõningaid probleeme Tartu vanimast ajaloost : ettekande tekst ja töömaterjalid 
Tartu,  8. märts 1981 
16 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Eesti keeles 
Ettekanne TRÜ ajaloo osakonna lõpetanute kokkutulekul Tartus 28.03.1981 
 
39 Vahtre, Sulev 






40 Vahtre, Sulev 
1. Sakslaste tulek Baltimaile ja muistne vabadusvõitlus.  . Mõisate teke, 
mõisamajandus ja agraarsuhted 13. sajandist 17. saj alguseni : loengute märkmed ja 
kogutud materjal 
Tartu, 5. nov. 1997; 4. veebr. 1998 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk, kserokoopiad trükisest 
Eesti ja saksa keeles 
Loengud Saksa Kultuuri Instituudis 5.11.1997 ja 4.02.1998 
 
41 Vahtre, Sulev 
Rahvuslusest ja kodanikutundest : kõne tekst 




Kõne (akadeemiline loeng) TÜ aulas EÜS-i 130. aastapäeva aktusel 
 
42 Vahtre, Sulev 
[Sotsiaalpsühholoogia] : ettekande tekst ja töömaterjalid 









43 Vahtre, Sulev 
Oma kooli ajalugu [Tartu Kommertsgümnaasiumi ajaloost] : ettekande tekst, 
artikli käsikiri ja töömaterjalid 
Tartu, 1970-[2001] 
63 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, kserokoopiad trükistest 
Eesti keeles 
S. Vahtre õppis Tartu Kommertsgümnaasiumis (1938. a-st Kommertskool) 1940-1943. Kõne 
peetud 19. sept. 1970. a. aktusel endises koolimajas Salme t. 
Kausta pealkiri: Oma kooli ajalugu 
 
44  Sulev Vahtre tähtpäevakõned ja kogutud materjalid Laiuse kohta : artiklid 
ajakirjandusest, ürituste kutsed, laululehed jm 
Tartu ; Laiuse, 1934-2005 
106 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi, arvutiväljatrükk, trükitud ja ajalehelõigendid 
Eesti ja saksa keeles 
S. Vahtre oli pärit Laiuselt 
Sisaldab ka: Laiuse õpetaja P. R. Bidderi 90. surma-aastapäeva tähistamise materjalid; Laiuse 
kihelkonna laulupäev 1934. a. [Noot] 
 
45  Maasport ja Laiuse "Tasuja" : Sulev Vahtre kirjutised, koopiad, väljakirjutused 
ja märkmed arhiividokumentidest ning ajakirjandusest 
[Tartu], [199-?] 
97 l. : ill. 




2. Komandeeringud, osavõtt konverentsidest, seminaridest 
 
 
46  Sulev Vahtre komandeeringuga Lüübekisse jt P. Johanseni arhiivipärandiga 
seotud materjalid : uurimisreisi põhjendus, kirjavahetus, märkmed, väljakirjutused 
arhiividokumentidest jm töömaterjalid 
Tartu ; Lübeck ;  öttingen ; Kiel, 1991-2000 
259 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk, kserokoopiad trükistest 
Saksa ja eesti keeles 
Sisaldab ka: S. Vahtre artikkel "Paul Johanseni käsikirjaline pärand Lüübeki Linnaarhiivis". 
Kirjade autorid:  . v. zur Mühlen, A.  rassmann, N. Angermann,  . Rebas,  . Boockmann, S. Vahtre 
jt. Adressaadid: S. Vahtre, N. Angermann, A. Grassmann, H. Boockmann jt 
 
47  Sulev Vahtre komandeeringuga Läti Riigi Ajalooarhiivi jt Läti mäluasutustesse 
seotud aines: märkmed, väljakirjutused arhiividokumentidest, kogutud materjalid 
Riia, 1999-2000 
199 l. 
Kirjutatud käsitsi, kserokoopiad trükistest ja arhiividokumentidest 




48  Sulev Vahtre komandeeringuga  öttingeni seotud materjalid : kirjavahetus, 
märkmed ja väljakirjutused arhiivimaterjalidest, sõnavõtt 53. Balti ajaloolaste 
kokkutulekul jm reisiga seotu 
 öttingen ; Tartu, apr.- juuni 2000 
41 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk, trükitud 
Saksa ja eesti keeles 
Sisaldab ka: S. Vahtre kirjavahetus G. v. Pistohlkorsi ja K. Kirdega; 53. Balti ajaloolaste 
kokkutuleku materjalid (sh S. Vahtre sõnavõtt, 17.-18. juuni 2000); Harro v. Hirschheydti kirjastuse 
reklaamtrükised; S. Vahtre Alamsaksi Riigi- ja Ülikooliraamatukogu  öttingenis [Niedersächsische 
Staats- und Universitätsbibliothek  öttingen] lugejapilet ja soovisedelid 
 
 
V  Töö- ja kogutud materjalid 
 
 
49  Lääne-Euroopa ajalookirjutus : märkmed, väljakirjutused, koopiad 
teatmeteostest /kogunud S. Vahtre 
[1980-?]-[199-?] 
282 l.  
Kirjutatud käsitsi ja kserokoopiad trükistest 
Saksa, prantsuse, eesti ja vene keeles 
Kausta pealkiri 
  
50  Varia : märkmed, artiklid, väljalõiked jm Eesti ajaloost /kogunud S. Vahtre 
[195-?]-[200-?] 
1 mapp : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud. - Originaalid ja koopiad 
Eesti, inglise ja saksa keeles 
Sisaldab ka: A. Põldvee artikkel "Die  ründung der Volksschule in Estland in den 80er und 
90er Jahren des XVII Jahrhunderts" (1991) 
 




Kirjutatud käsitsi ja kserokoopiad trükistest 
Saksa, läti ja leedu keeles 
Kausta pealkiri 
 





Sisaldab ka: P. P. Rebase doktoritöö "Denmark and the Baltic Crusade, 1150-1227" (1969, 








53  Sulev Vahtrele saadetud ja tema poolt kogutud materjalid Paldiski ja Paldiski 
päeva (18. juuli 1998) kohta 
Paldiski; Tartu; Keila, 1988-1998 
73 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, arvutiväljatrükk, kserokoopiad 
arhiividokumentidest 
Eesti keeles 
S. Vahtre elas Paldiskis 1939/1940 
Sisaldab ka: A. Põldvee kiri koos lisadega (ettekande tekst "Rahvakoolid Rootsi ajal", fotod 
Paldiski päevast jm) S. Vahtrele (14.08.1998); L. Odrese ettekande "Pakri ja Paldiski" tekst; fotod 
Paldiskist; M. Kivastiku "Needusest vabanemine" (müsteerium Pentagoni varemetes); Paldiski 
linnaplaan (1997) 
 
54  Laiuse mustlased : väljakirjutused ja koopiad arhiividokumentidest, kogutud 
materjalid /kogunud S. Vahtre 
Tartu ; Tallinn, 1995-2000 
199 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, arvutiväljatrükk, kserokoopiad 
Eesti, saksa ja soome keeles 
Sisaldab ka: T. Kroll "Mustlastest esimeses Eesti Vabariigis" (2000); E. Allkivi kaaskiri S. 
Vahtrele saadetud Eesti Rahvusarhiivis säilitatavatele Saksa okupatsiooni aegsetele Eestis elavaid 
mustlasi puudutavatele dokumentide koopiatele. L. 170: E. Laulu kiri S. Vahtrele (23.07.1998) 
 







56  Põhja-Eesti mõisad 
I. d. 
317 l. 
  Eesti keeles 
Masinakirjas 
Eestimaa kubermangu Harju- ja Läänemaa mõisate nimestik kihelkondade kaupa. Kausta 
pealkiri: Põhja-Eesti mõisad 
 
 
VI  Kirjavahetus 
 
 
57 Helk, Vello 
1 kiri Sulev Vahtrele  
Lindehøjvej, 30. jaan. 2002 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi kserokoopia trükisest 
Eesti ja saksa keeles 






58 Kurepalu, Anne 
1 kiri Sulev Vahtrele  





59 Põldvee, Aivar 
1 kiri Sulev Vahtrele  





60 Rannu, Salme 
1 kiri Sulev Vahtrele  





61 Ranta-Knuuttila, Jaakko J. 
1 kiri Sulev Vahtrele  






62  Vabariigi Presidendi Kantselei kiri Sulev Vahtrele 
Tallinn, 15. jaan. 1999 
6 l. 
Arvutiväljatrükk ja kserokoopiad trükisest 
Eesti ja vene keeles 
L. 2-6: koopia rahvusvahel. konverentsi "Русские в странах Балтии: настоящее и будущее" 
(Tallinn, 5.-6. apr. 1998) materjalidest. Alla kirjut. Presidendi abi P. Nahk 
 
63  Sulev Vahtre kirjavahetus Preisi Kultuuripärandi Salajase Riigiarhiiviga 
(Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz) seoses koopiate tellimisega jm 
Saksamaa komandeeringut puudutavad materjalid 
Tartu ;Berlin, 2004 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk 
Saksa ja eesti keeles 
 
64  Kutsed ja konverentsi programm Sulev Vahtrele 
1983-2001 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 




VII  Fotod 
 
 
65  Sulev Vahtre portree profiilis 
  Aug. 1985 
  1 foto 
 
66  Sulev Vahtre koos Tartu ülikooli ajalooringiga ekskursioonil Paldiskisse; 
Paldiski vaated 
Paldiski, 9. mai 1989 
41 fotot 
Sisaldab ka: Paldiski linnapea Johannes Odrese hauakivi (l. 30), ajalooringiga Noarootsi Kooli 
juures Pürksis (l. 33) 
 
 
VIII  Teiste isikute materjalid 
 
 
67  E. Öpiku ja  . Palli arvamus dokumentide kogumiku käsikirja 
"Антифеодальная борьба вольных шведских крестьян в Эстляндии XVIII-XIX 
вв." kohta  
Tallinn, 20. jaan. 1966 
24 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste märkustega 
Eesti keeles 
Kogumiku koostajad: S. Vahtre,  . Piirimäe, A. Einpaul; peatoimetaja J. Madisson 
Ilm.: Tallinn, Eesti Raamat, 1978 
L. 15-24: J. Madissoni märkused allikapublikatsiooni retsensiooni kohta (Tartu, 10. [16?] juuli 
1966 
 
68  (Vaskuks ja vikaaria Lohult) : masinakirjaline paljundus /Uku Masing 
[1956 või hiljem] 
144 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
Tekstil pd. autor. Ilm.: Masing, U. „1343 ; Vaskuks ja vikaaria Lohult“. Trt., Ilmamaa, 2002 
L. 143-144 S. Vahtre märkmed 
 





L.  0 S. Vahtre märkmed 
 
70  Kui Tõdva-Kõnnus oli mõis /kirja pannud Salme  iiemäe 







71  Ühest huvitavast suguvõsaloost : materjalid Käärikute suguvõsa kohta /S. 
Vahtrele saatnud Silver Säga 
[Tartu], [199-?] 
16 l. : ill. 
Arvutiväljatrükk ja kserokoopiad 
Eesti keeles 
 
72  Paul Johanseni käsikiri Balti ajaloo varasematest allikatest : koopiad P. 
Johanseni arhiivipärandist Lüübeki Linnaarhiivis /saadetud S. Vahtrele 
   Lüübek, [199-?] 
   L. 1-292 
   Kirjutatud käsitsi ja trükitud. - Kserokoopiad 
   Saksa ja ladina keeles 
 
73  Paul Johanseni käsikiri Balti ajaloo varasematest allikatest : koopiad P. 
Johanseni arhiivipärandist Lüübeki Linnaarhiivis /saadetud S. Vahtrele 
   Lüübek, [199-?] 
   L. 293-588 
   Kirjutatud käsitsi ja trükitud. - Kserokoopiad 






















 Selles inventarinimistus on 73 (seitsekümmend kolm) järjest nummerdatud säilikut. 
Fondi korrastas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja A. Bernotas 
 
Tartus, 30. okt. 2015 
 
 
 
 
 
